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T I L A S T O L L I N E N  P l Ä T O I M I S T O
Palkkatilastoa nso 4 JO.5.1966 i l 5 11'6j 1
Järjestöjen toimihenkilöiden palkkatietoja marraskuulta 1965
Tilastollinen päätoimisto on suorittanut vuoden 1963 marraskuul­
ta järjestöjen palkansaajia, koskevan palkka,tiedustelun virkamiesten 
ansiotaso-tutkimusta vaieten. Vastaava tiedustelu on suoritettu vuoden 
1965 marraskuulta. Nyt on saatu valmiiksi järjestöjen toimihenkilöi­
den vuoden 1965 marraskuun palkkatiedustelun tulokset ja tässä monis­
teessa julkaistaan eräitä keskeisiä tietoja vuosien 1963 ia 1965 mar­
raskuulta. Tilastoa on käytetty virkamiesten ansiotasotutkimuksessa 
ja myös palkansaajien ansiotasoindeksin laskemisessa.
Tiedustelu käsitti yhteensä 168 eri toimialojen järjestöä. 
Vastaamatta jätti 5 järjestöä.
Tiedustelu koski seuraavia seikkoja? kuukausipalkkaa, sunnun­
taityökorvausta, luontaisetujen raha-arvoa, provisioita tms., 
sukupuolta, syntymäaikaa, koulutusta, tutkintovuotta, työhöntulo- 
vuotta ja viikkotyöaikaa.
Keskiansiot julkaistaan ammateittain koko aineistosta sekä suu­
rempien toimialojen osalta erikseen. Keskiansio sisältää kaikki jär­
jestön palkansaajalle kuukaudessa maksamat rahasuoritukset sekä rahak­
si arvioidut luontaisedut.
Verrattaessa tässä monisteessa julkaistavia eri ammattien keski­
ansioita muitten työnantajien vastaavien ammattien keskiansioihin on 
otettava huomioon, että järjestöjen palkkatilasto ei sisällä tietoja 
kaikista järjestöistä. Siitä, kuinka monta prosenttia mainitut 163 
järjestöä on niiden järjestöjen määrästä , joilla on palkattua työvoi­
maa, ei ole arvioitavissa.
Toimialojen jaottelu ilmenee toimialoittain ryhmitellystä ammat­
tien lceskiansiotaulukosta ja ei vaatine tarkempaa selostusta.
Suoritettujen vuoden 1963 ja 1965 järjestöjen palkkatiedustelu- 
jen vastausaineistojen perusteella on Tilastollinen päätoimisto tehnyt 
muitakin laskelmia, mutta niiden julkaisemista ei ole katsottu tarpeel­
liseksi.
Heikki J. Kunnas Jaakko Kähönen
Taulukkoluettelo s
Taulu A. Järjestöjen kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden luku­
määrät ja keskiansiot ammateittain marraskuussa 1965*
Taulu B. Järjestöjen toimihenkilöiden keskiansioita toimialoit­
tain ja ammateittain marraskuussa 1965*
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B. JÄRJESTÖJEN TOIMIHENKILÖIDEN KESKIANSIOITA TOIMIALOITTAIN
JA AMMATEITTAIN MARRASKUUSSA 1965
-  1 -
Toimiala
1965
luku keskiansio luku keskiansio
'.faatalous järjestöt
Toiminnanjohtaja 25 2139 25 2534
Konttoripäällikkö 8 1288 7 1499
Agronomi 78 1289 80 1529
Rak.pääll.,arkkitehti 5 1594 8 1621
Konsulentti 120 850 121 1041
Neuvoja 4-12 631 382 741
Agrologi 91 6^2 117 825
Rakennusme stari 34 890 30 1125
Rakennuspiirtäjä 16 493 16 599
Kartoittaja 21 717 13 753
Kartanpiirtäjä 16 439 10 563
Konekirjoittaja 20 465 13 588
Konttoristi 123 448 110 554
Kirjanpitäjä 11 573 12 719
4etsätalousjärjestöt
Konttoripäällikkö 8 1460 9 1620
Päämetsänhoitaja 30 1980 32 2292
Pi irimetsänhoitaja 61 1475 63 1760
Metsänhoitaja 88 1320 78 1588
Metsäteknikko 126 721 149 900
Neuvoja 245 748 245 884
Kartanpiirtäjä 16 492 14 582
Kassanhoitaja 34 618 35 734
Konttoristi 88 485 102 576
Teollisuuden järjestöt
Toiminnanjohtaja 8 3033 13 3414
Konttoripäällikkö 13 1755 15 2164
Konttoristi 22 592 32 748
Sähkö-j kaasu-,vesi-,yms.laitos-
ten sekä voimatal.järjestöt
Osastonhoit.,suunnittelija 17 2247 10 2116
Pipi.ins.,toimistoins. 31 1 766 44 2490
Insinööri 26 1569 24 2071
Piirtäjä 13 844 19 992
Teknikko 14 1197 10 1429
Konttoristi 9 684 10 794
Konekirjoittaja 8 591 12 731
laupan järjestöt
Toiminnanjohtaja 12 3363 24 2466
Apul. johtaja 12 2874 11 3365
Talouspääll.5myyntipäällikkö 25 1719 19 2196
Konttoripäällikkö 15 1283 8 1944
Osastosihteeri 15 841 20 1209
Raivaaja, myyjä 40 1080 34 1253
Kirjeenvaihtaja 36 757 29 919
Kirjanpitäjä 28 671 26 843
Konttoristi 46 586 42 661
Konekirjoittaja 26 477 6 666
B. JÄRJESTÖJEN TOIMIHENKILÖIDEN KESKIANSIOITA TOIMIALOITTAIN
JA ÄMMATEITTAIN MARRASKUUSSA 1965
jät Isoa.
Toimiala luku keskiansio luku
V965
keskiansio
Pankkien ja vak.laitosten 
järjestöt
Talouspääll.„myyntipääll 
Osastosihteeri 
Osastonhoit.,lakimies 
Tutkija
Kirjeenvaihtaja 
Kir janpitäjä 
Konttoristi 
Kone kir joit taja 
Lävistäjä
6
7
24
4
9
4
139
14
11
1175
1001
1285
1238
707
764
583
545
644
5
10
28
19
11
14
53
26
16
1524
1244
1729
1875
892
824
667
675
723
Kiinteistö-
Talouspääll.,myyntipääll. 
Osastonhoit.,suunnittelija 
Rakennusvalvoja 
Konttoristi
,omakoti-yms.järjestöt
6 
9 6
12
995
1457
1193
555
7
7
10
15
1224
1856
980
662
Ammattijärjestöt
Toiminnanjohtaja 
Osastosihteeri 
Osastonhoit.,lakimies 
Kassanhoitaja 
Konttoristi
9
17
8
o
21
2319
901
2131
663
452
14
24
14
10
28
2652
1110
2245
802
547
Muut 1)
Toiminnanjohtaja
Talouspäällikkö
Konttoripäällikkö
Pääsihteeri
Osastosihteeri
Konsulentti
Neuvoja
Agrologi
Tilintarkastaja
Tutkija
Nuoriso-ohjaaja,valmentaja
Levikkipäällikkö
Toimitussihteeri
Tiedotussihteeri
Konekirjoittamon esimies
Kirjanpitäjä
Puhelunvälittäjä
Konttoristi
Konekirjoittaja
Kassanhoitaja
Vahtimestari
36
36
61
26
56
19
14 
26 
24
15 
22 
13 
27 
30 
10
44
18
162
34
35 12
1794 
1462 
1211 
1311 
762 
851 
542 
723 
1386 
1124 
805 
1356 
1072 
940 
618 
630 
433 
495 
499 
616 
459
59
31
40
40
83
19
14 
26 
22 
21 
26
15 
26 
34
9 
46 
19 
214 
29 
45 
11
1906 
1625 
1624 
1388 
1110 
980 
648 
862 
1731 
1271 
895 
1466 
1292 
853 
912 
728 
502 
59e 
624 
747 
529
1) ryhmään kuuluvat mm. muut etujärjestöt„ poliittiset puolueet, 
opetus-,kasvatus- ja tutkimustoiminnan järjestöt, sosiaaliset 
terveydenhoito järjestöt, muut sosiaaliset järjestöt sekä kir­
kolliset järjestöt
